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①空載ダンプトラックを前向きで積載 (11t ) 
⑥満載ダンプトラックを前向きで積載 (20t ) 
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ヌド;枕頭部fnf玄関ケース I図-8 



















































は空載 (1t )，後の数値は載荷時開(1x 5分
間)を意味する.
図-9 
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O. 0 t 1. 9 t 
O. 5 8 t
3. 7 t 
枕頭後大荷量，Jla筒最大オニEおよびひずみケース 2図-16枕頭最大荷主主，塁誌面救大土Eおよびひずみケース 1関 14
?成荷経過毎こk圧表示図ケース 2E窓-17凶-15 ケース l 戦術経過毎土E表示関
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2. 0 t 2. 3 t 
E惑-18 ケース 3 枕頭般大荷主主，磁部議大土EEおよびひずみ
国-19 ケース 3 i絞荷経過毎土任表示IZI
(4) 擁護背面土庄
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2) '8磁…之，大塚祥器禁，楠隙仁，三浦哲彦施工後約45年
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